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 ﾠf a c e n d o 	
 ﾠc r e s c e r e 	
 ﾠu n a 	
 ﾠd i f f u s a 	
 ﾠc o n o s c e n z a 	
 ﾠd e i 	
 ﾠs i n t o m i 	
 ﾠp r o d r o m i c i 	
 ﾠe 	
 ﾠp r o m u o v e n d o 	
 ﾠp i a n i 	









































































































 ﾠg l i 	
 ﾠs t a n d a r d 	
 ﾠoggi	
 ﾠu n i v e r s a l m e n t e 	
 ﾠa c c e t t a t i 	
 ﾠn o n 	
 ﾠs o l o 	
 ﾠp e r 	




































































 ﾠd a l l'inizio	
 ﾠ
dell’intervento	
































 ﾠi n t e n z i o n e 	
 ﾠd i 	
 ﾠc o n f r o n t a r s i 	
 ﾠs u l 	
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 ﾠL a 	
 ﾠp a t o l o g i a 	
 ﾠt r a u m a t i c a 	
 ﾠr a p p r e s e n t a 	
 ﾠu n 	
 ﾠc a m p o 	
 ﾠd e l 	









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ﾠi n 	
 ﾠg r a d o 	
 ﾠd i 	




























































































 ﾠd i 	
 ﾠs v i l u p p a r e 	
 ﾠl e 	
 ﾠp o t e n z i a l i t à 	
 ﾠs p e c i f i c h e 	
 ﾠd i 	
 ﾠg r a n d i 	

















































































































































































































































































 ﾠd i f f u s e	
 ﾠn e l 	
 ﾠN o r d 	
 ﾠA m e r i c a ,	
 ﾠ con	












 ﾠc r i t e r i 	
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 ﾠa i 	
 ﾠp a z i e n t i 	
 ﾠg i u n t i 	
 ﾠi n 	
 ﾠo s p e d a l e 	
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 ﾠc o i n v o l g ono	
 ﾠp i ù 	
 ﾠf r e q u e n t e m e n t e 	
 ﾠl a 	
 ﾠp o p o l a z i o n e 	
 ﾠg i o v a n e , 	
 ﾠo s s i a 	
 ﾠc o l o r o 	
 ﾠ	























































































































 ﾠn o n 	
 ﾠs o n o 	
 ﾠs t a t e 	
 ﾠi n 	
 ﾠg r a d o 	
 ﾠd i 	
 ﾠf o r n i r e 	
 ﾠq u e s t o 	
 ﾠt i p o 	






































































































 ﾠqual i t à	
 ﾠdei 	
















































 ﾠt r a 	
 ﾠi 	
 ﾠp r o g r a m m i 	
 ﾠd i 	
 ﾠr i c e r c a 	
 ﾠc l i n i c a , 	
 ﾠo r i e n t a n d o n e 	









































































































































































































































































































































































 ﾠd e l l e 	
 ﾠO r g a n i z z a z i o n i 	



























 ﾠq u e s t e 	
 ﾠl i n e e 	






 ﾠd i 	
 ﾠu n 	
 ﾠu l t e r i o r e 	
 ﾠs v i l u p p o 	
 ﾠd e l l o 	
 ﾠs t i l e 	
 ﾠU t s t e i n 	
 ﾠe d 	
 ﾠi n 	





























































































 ﾠc r i t e r i 	
 ﾠd i 	
 ﾠi n c l u s i o n e 	










 ﾠd a t a 	
 ﾠl a 	
 ﾠv a r i e t à 	
 ﾠd e i 	
 ﾠr e g i s t r i 	
 ﾠt r a u m i 	
 ﾠc o involti,	



















































































































































































































































































































































































































































































Nome parametro  Tipo dato  Categorie del valore  Definizione del 
parametro 
Età'  Continuo  Numeri  L'età del paziente 
Genere  Nominale  1=femmina 
2=maschio 
3=sconosciuto 
Il sesso del paziente 
Tipo di Infortunio  Nominale  1=chiuso 
2=penetrante 
3=sconosciuto 
Indica il tipo di 
infortunio prodotto 
dal trauma 19 
 
Meccanismo di Infortunio  Nominale  1 =traffico, veicolo a motore (non 2 ruote) 
2 =traffico motociclo 
3 =traffico bicicletta 
4 =traffico pedone 
5 =traffico altro 
6 =sparatorie 
7 =colpito da lame varie 
8 =colpito da corpo contundente generico 
9 =caduta alta energia 
10=-caduta bassa energia 
11=altro 
12=sconosciuto 
Il meccanismo o 





Nominale  1=accidentale 
2=autoindotta 













Ordinale  1=Paziente Sano 
2=Paziente con disturbi sistemici medi 
3=Paziente con disturbi medici severi  
4=Paziente con disturbi medici severi trattati a vita 
5=Paziente moribondo non tollerante un’operazione  
6=Paziente dichiarato morto con organi espiantabili. 
7=Sconosciuta 
 La comorbidità pre 
infortunio esistente 
prima dell’incidente  
Arresto cardiaco prima 
dell’ospedale 
Nominale  1 = No 
2 = Sì 
3 = Sconosciuto 
Il paziente ha avuto 




Glasgow Coma Score 
all’arrivo del personale di 
emergenza sulla scena 
Ordinale  Numero  Prima registrazione 
pre intervento del 
GCS all’arrivo sulla 




Componente motoria del 
GCS all’arrivo del 
personale di emergenza 
sulla scena 
Ordinale  6 = Esegue gli ordini /risposta attesa al dolore 
5 = Localizza il dolore 
4 = Si ritira al dolore 
3 = Flessione al dolore (decorticazione) 
2 = Estensione al dolore (decerebrazione) 
1 = Nessuna risposta motoria 
 
Prima registrazione 
pre intervento del 
GCS motorio 
all’arrivo sulla scena 
del personale medico 
addetto all’assistenza 
Glasgow Coma Score 
all’arrivo in Emergenza o 
in ospedale 
Ordinale  Numero  Prima registrazione 
del GCS in ospedale 
Componente motoria del 
GCS all’arrivo in 
Emergenza o in ospedale 
Ordinale  6 =Esegue gli ordini /risposta attesa al dolore 
5 = Localizza il dolore 
4 = Si ritira al dolore 
3 = Flessione al dolore (decorticazione) 
2 = Estensione al dolore (decerebrazione) 
1 = Nessuna risposta motoria 
 
Prima registrazione 
del GCS motorio in 
ospedale 
Pressione sistolica(SBP) 
all’arrivo del personale di 
emergenza sulla scena 
Continuo  Numero  Prima SBP registrata 
all’arrivo sulla scena 
del personale medico 
Pressione sistolica(SBP) 
- Categoria clinica -
all’arrivo del personale di 
emergenza sulla scena 
Ordinale  RTS 4 = >89     (polso radiale buono) 
RTS 3 = 76–89 (polso radiale debole) 
RTS 2 = 50–75 (polso femorale) 
RTS 1 = 1–49   (solo polso carotideo) 
RTS 0 = 0         (no polso carotideo) 
 
Prima SBP registrata 
all’arrivo sulla scena 
del personale medico 
Pressione sistolica(SBP) 
all’arrivo in Emergenza o 
in ospedale 
Continuo  Numero  Prima SBP registrata 
all’arrivo in ospedale 
Pressione sistolica(SBP) 
- Categoria clinica -
all’arrivo in Emergenza o 
in ospedale 
Ordinale  RTS 4 = >89     (polso radiale buono) 
RTS 3 = 76–89 (polso radiale debole) 
RTS 2 = 50–75 (polso femorale) 
RTS 1 = 1–49   (solo polso carotideo) 
RTS 0 = 0         (no polso carotideo) 
 
Prima SBP registrata 
all’arrivo in ospedale 
Frequenza respiratoria 
all’arrivo del personale di 
emergenza sulla scena a 
Continuo  Numero  Prima Frequenza 
respiratoria registrata 
all’arrivo sulla scena 
del personale medico 
addetto all’assistenza 21 
 
Frequenza respiratoria 
(categoria) all’arrivo del 
personale di emergenza 
sulla scena  
Ordinale  RTS 4 = 10–29 (normale) 
RTS 3 = >29    (veloce) 
RTS 2 = 6–9    (lento) 
RTS 1 = 1–5    (affannoso) 
RTS 0 = 0        (no respiro) 
Prima Frequenza 
respiratoria registrata 
all’arrivo sulla scena 
del personale medico 
addetto all’assistenza 
Frequenza respiratoria 
all’arrivo in Emergenza o 
in ospedale 
Continuo  Numero  Prima Frequenza 
respiratoria registrata 
all’arrivo in ospedale 
Frequenza 
respiratoria(categoria) 
all’arrivo in Emergenza o 
in ospedale 
Ordinale  RTS 4 = 10–29 (normale) 
RTS 3 = >29    (veloce) 
RTS 2 = 6–9    (lento) 
RTS 1 = 1–5    (affannoso) 
RTS 0 = 0        (no respiro) 
Prima Frequenza 
respiratoria registrata 
all’arrivo in ospedale 
Base Excess Arteriale  Continuo  Numero  Prima misura del Base 
Excess arteriale 
all’arrivo in ospedale 
INR per coagulazione  Continuo  Numero  Prima misura di INR 
nella prime ore dopo 
l’arrivo in ospedale 
Numero di giorni in 
ventilazione 
Continuo  Numero  Il numero totale dei 
giorni in cui il 
paziente è rimasto 
collegato ad un 
respiratore meccanico 
Durata della permanenza 
nel principale Ospedale in 
cui è stato ricoverato 
Continuo  Numero  Calcolato dalla Data 
di dimissione meno la 
data di ingresso dal 
report ospedaliero 
Destinazione a seguito delle 
dimissioni 
Nominale  1 = Casa 
2 = Re-Abilitazione 
3 = Obitorio 
4 = Altra Rianimazione, trattamento a più alto livello 
5 = Altro reparto ospedaliero a minore livello assistenza  
6 = Altro 
7 = Sconosciuto 
 
La destinazione del 




Glasgow Outcome Scale – 
alle dimissioni 
dall’ospedale 
Ordinale  5 = Buon Recupero 
4 = Moderata Disabilità: disabile ma indipendente 
3 = Severa Disabilità: cosciente ma disabile; dipende da altri 
2 = Persistente stato vegetativo: non risponde agli stimoli 
1 = Morto 
0 = Sconosciuto 
 
Punteggio Glasgow 
Outcome Scale – alle 
dimissioni 
dall’ospedale 
Stato di sopravvivenza  Nominale  1 = Deceduto 
2 = Sopravvissuto 
3 = Sconosciuto 
Vivo o morto dopo 30 
giorni dall’infortunio 
Abbreviated Injury Scale 
(AIS) 
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 ﾠr e g i s t r i 	
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 ﾠq u a n t o 	
 ﾠs i 	
 ﾠb a s a 	
 ﾠs u 	
 ﾠd a t i 	
 ﾠt a l o r a 	
 ﾠm e n o 	
 ﾠr a f f i n a t i , 	
 ﾠi n c l u d e n d o 	
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 ﾠd o p o 	
 ﾠu n 	
 ﾠt r a u m a ,	
 ﾠl e 	
 ﾠc o n d i z i o n i 	
 ﾠd i 	
 ﾠu n 	
 ﾠp a z i e n t e 	
 ﾠs o n o 	
 ﾠi n 	
 ﾠc o n t i n u a 	






































 ﾠp e r m e t t e 	
 ﾠd i 	
 ﾠa t t r i b u i r e 	
 ﾠu n 	
 ﾠp u n t e g g i o 	
 ﾠa n c h e 	



























































































 ﾠn e l 	
 ﾠr i m p i a z z a r e 	
 ﾠI S S 	
 ﾠc o n 	
 ﾠi l 	
 ﾠN I S S ,	
 ﾠi n 	


















































































































































































































































































































































































































































































 ﾠd i 	
 ﾠo t t e n e r e 	
 ﾠm i g l i o r i e 	
 ﾠnell’ambito	
 ﾠ di	
 ﾠm o d e l l i 	
 ﾠp r e d i t t i v i 	
 ﾠd e g l i 	
 ﾠe s i t i 	
 ﾠ
traumatici,	
 ﾠp e r 	
 ﾠu n a 	
 ﾠv a l u t a z i o n e 	
 ﾠd i 	




































































































































































































































































 ﾠd i 	
 ﾠp r e v e d e r e 	


























































































































 ﾠc l i n i c h e ,	
 ﾠt a l v o l t a 	
 ﾠe s t r e m a m e n t e 	





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ﾠr e a z i o n i , 	
 ﾠc h e 	
 ﾠi n 	
 ﾠa l c u n i 	
 ﾠc a s i 	
 ﾠp o s s o n o 	




































































 ﾠs o m m i n i s t r a z i o n e 	
 ﾠd i 	
 ﾠs a n g u e 	














































































































































































 ﾠi n s u f f i c i e n z a 	
 ﾠr e n a l e , 	
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 ﾠp r e s e n t a 	
 ﾠq u a n d o 	


















































































































































































































































































































































































































 ﾠr i s c o n t r a b i l e 	
 ﾠi n 	
 ﾠp a z i e n t i 	
















































































































































 ﾠt e mut a, 	



































































































 ﾠt a l e 	
 ﾠd a 	
 ﾠd e t e r m i n a r e 	
 ﾠl a 	












































 ﾠs a n g u i n a m e n t i 	


























 ﾠP o i c h é 	
 ﾠi 	
 ﾠf a t t o r i 	
 ﾠc o a g u l a t i v i 	
 ﾠn o n 	





































































































































































































































































































 ﾠb a s a t i 	
 ﾠs u 	
 ﾠp a r a m e t r i 	
 ﾠf i s i o l o g i c i 	
 ﾠe 	
 ﾠs u l l e 	
 ﾠi n f o r m a z i o n i 	
 ﾠd e ll’infortunio	
 ﾠ e	
 ﾠ del	





















































































































 ﾠi n f e r i o r i . 	
 ﾠL e 	
 ﾠv a r i a b i l i 	






























































































































































































































































































































 ﾠs i a 	
 ﾠr i s u l t a t i 	
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 ﾠh a n n o 	






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ﾠi n 	
 ﾠt u t t e 	
 ﾠl e 	
 ﾠs u e 	





 ﾠs i 	
 ﾠè 	
 ﾠc o m i n c i a t o 	
 ﾠa 	
 ﾠv e d e r e 	
 ﾠu n 	
 ﾠi n t e r e s s e 	
 ﾠa n c h e 	
 ﾠd a 	
 ﾠp a r t e 	
 ﾠd e l l a 	
 ﾠm e d i c i n a 	
 ﾠc l i n i c a 	
















































































































































































































































 ﾠe nf a t i z z a 	
 ﾠi l 	





 ﾠda t i 	
 ﾠi n	
 ﾠa l t e r na t i v a 	








































 ﾠd e r i v a t i 	
 ﾠd a l l a 	





















































 ﾠl a 	
 ﾠr i c e r c a 	











 ﾠu n a 	
 ﾠc l a s s i f i c a z i o n e 	
 ﾠi n t e llegibile	
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 ﾠe s s e r e 	
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 ﾠc o s t o 	
 ﾠc o m p u t a z i o n a l e 	
 ﾠn e l l ’ a d d e s t r a m e n t o 	
 ﾠd e l l a 	
 ﾠr e t e , 	
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 ﾠ Θ,  Così	
 ﾠ come	
 ﾠ i	
 ﾠv a l o r i 	
 ﾠd e l l a 	
 ﾠt a b e l l a 	
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 ﾠb a s e 	
 ﾠa l l a 	
 ﾠdistanza	
 ﾠd a l l ' o g g e t t o 	
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 ﾠr i l e v a n t i 	
 ﾠd a 	
 ﾠm i s u r e 	
 ﾠm o l e c o l a r i 	
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 ﾠp e r 	
 ﾠs u p p o r t a r e 	
 ﾠs c e l t e 	
 ﾠo p e r a t i v e 	
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 ﾠs u l l a 	
 ﾠc o e r e n z a 	
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Capitolo 5  
 


























 ﾠi n t e l l e g i b i l e 	
 ﾠe 	
 ﾠc o m p r e n s i b i l e 	
 ﾠd a 	
























 ﾠal t r i 	



























 ﾠp a r t i c o l a r e 	














































































































































































































































































































































































 ﾠn o n 	
 ﾠi n f l u i s c e 	
































































































































 ﾠc o n 	
 ﾠt a b e l l e 	
 ﾠe 	
 ﾠn u m e r i 	
 ﾠè 	
 ﾠd i f f i c i l e 	
 ﾠe ,	
 ﾠa n c h e 	












































 ﾠr a m o 	













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ﾠt u t t i 	
 ﾠg l i 	
 ﾠa t t r i b u t i 	
 ﾠn o n 	
 ﾠa n c o r a 	
 ﾠu t i l i z z a t i 	
 ﾠr e l a t i v a m e n t e 	
 ﾠa i 	




















































































































ID3 (Esempi, Attributi_Target, Attributi) 
•  Crea un nodo radice per l’albero  
•  IF <tutti gli Esempi sono della stessa classe + >,  
THEN return Radice Albero nodo singolo con etichetta = + 
•  IF <tutti gli Esempi sono della stessa classe - >  
THEN return Radice Albero nodo singolo	
 ﾠcon etichetta = -	
 ﾠ
•  IF <il numero di attributi predittivi è vuoto> 
 THEN  return R a d i c e  a l b e r o  n o d o  s i n g o l o ,  con  etichetta  =    valore  più  comune  di 
attributi target  
•  ELSE:  
o  A = L’ Attributo ottimo con la migliore entropia o guadagno di informazione in 
Esempi appartenente ad Attributi. 
o  Attributo Decision Tree come Radice = A.  
o  for <ogni possibile valore vi, di A>  56 
 
o  Aggiungi  nuovi  rami  sottostante  la  Radice,  corrispondente  ai  test  in 
cui A = vi. 
o  Esempi (vi)=il subset di esempi che hanno il valore vi  di A 
o  return l ’ a l b e r o  c o n  i l  n o d o  r a d i c e  A  e  g l i  a r c h i  e t i c h e t t a t i  c o n  
v1,v2,..vi vanno agli archi con sottoalberi rispettivamente ID3(Esempi(v1 
),  Attributi_  Target,  Attributi  – { A } ) ,  I D 3 ( E s e m p i (v2  ),  Attributi_ 
Target, Attributi – {A}).. ID3(Esempi(vi ), Attributi_ Target, Attributi 
– {A}) 
•  END 
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